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ここに取り上げた“Tomorrow's Teachers :A Report of The Holmes Group>は，今日，教育改革
において特に重大な関心が払われている教師の質向上の課題について，一つの解決策の提案を試み
た報告書である。
































































としての活動はすべて，次に“Profess i ona 1 "教師になるための準備段階として位置づけられてい
る。
次に， “Prof ess i ona 1 "を取得するためには，教授 (teaching)に関する修士号が必要である。
この修士号は，専攻もしくは副専攻の学問分野に関する継続的研究，教授法 (pedagogy)及び人間
の学習 (humanlearning)に関する研究，教室における子どもとの活動，及び 1年間の指導下での













免許 1 n s t r u c t 0 r Professional Career Professional 
学士号 修士号 原則として博士号
担当教科の記述試験合格 担当教科の記述試験合格 Professionalの全要件に
要件 読み@書き一般試験合格 読み@書き一般試験合格 合致
教授法 (pedagogy)の基 教授法と人間の学習(hu- Professionalとしての際




専攻教科の教授のみに専 E 下での自律的教育実践 カリキュラム改善
メ，ーt二号でヲ.、、 テスト@測定の実施
責務 最低1年間はCareerPro- 家庭との連携づくり




その 仮免許であり， 5年を過 更新制であり，終身延長 更新制であり，終身延長












































教師の報酬・昇進方式 (careerpattern) ・労働条件・職務上の責任 (professiollalresponsibi-
1 i t i es)といったものが第2級 (second-class)の職業に相当するものであるなら，教職志望者と
















最後にあげた(d)は， The Holmes Groupのメンバー自身を含む大学に対する厳しい問題提起として
受け取ることができる。本報告書は i教職と教師教育は，すべての専門的責任を自律的に遂行し
得る能力を実証しているか否かとは無関係に証書を授けているという『偽りの資格主義 (pseudo-
credentialism ) ~の農を撃退しなければならない J (P. 43)とし fとりわけ教師教育に責任
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